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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Andrea Acosta, soprano 
Yesenia Navarro, soprano 
Tony Cho, piano 
March 15th' 2009 • 8:00pm 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Frauenliebe und Leben, op. 42 (edited) 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der Herrlichste von allen 
Ich kann' s nicht fassen 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestern 
Au bord de l'eau 
Nell 
Mi Suefio 
Lagrimas mias 
Jota 
"O mio babbino caro" 
from Gianni Schicchi 
Ms. Acosta 
II 
Ms. Navarro 
III 
Ms. Acosta 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Edward Kilenyi 
( 1884-1968) 
Pedro Miguel Marques 
(1843-1918) 
Manuel de Fall a 
(1876-1946) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Take, 0 Take Those Lips Away 
Pretty Ring Time 
Spring is like a perhaps hand 
Spring 
IV 
Ms. Navarro 
"Poor Little Pierrette" 
from The Boyfi"iend 
"Marry the Man Today" 
from Guys and Dolls 
"Alone in the Universe" 
from Seussical, The Musical 
v 
Ms. Acosta and Ms. Navarro 
Peter Warlock 
(1894-1930) 
Dominick Argento 
(b.1927) 
Sandy Wilson 
(b.1924) 
Frank Laesser 
(1910-1969) 
Stephen Flaherty 
(b. 1960) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Music Education. Ms. Acosta and Ms. 
Navarro are students of Patricia Gee. 
